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かわしま・いくお
東京外国語大学名誉教授　中国近世文学
茅盾『腐蝕』
小野忍訳、岩波文庫（1961）
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がもう・けいいち
総合国際学研究院准教授　経済学
アダム・スミス『国富論』
（全4巻）水田洋監訳、岩波文庫（2000–2001）
リカードゥ『経済学および課税の原理』
（全2巻）羽鳥卓也・吉沢芳樹訳、岩波文庫（1987）
ソースティン・ヴェブレン『有閑階級の理論』
（増補新訂版）高哲男訳、講談社学術文庫（2015）
ケインズ『雇用、利子および貨幣の一般理論』
（全2巻）間宮陽介訳、岩波文庫（2008）
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